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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul "Analisis Konflik Internal dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye". Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik internal tokoh dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi sastra. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif
deskripsi. Data penelitian diperoleh dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian konflik internal
dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mengungkapkan tentang konflik internal tokoh. Dalam novel tersebut penulis
menceritakan beberapa konflik yang terjadi pada tokoh yaitu konflik mendekat-mendekat, mendekat-menjauh, dan
menjauh-menjauh. Konflik mendekat-mendekat dialami tokoh Ray (Rehan), Fitri, dan Vin. Konflik mendekat-menjauh dialami
tokoh Ray (Rehan), dan Fitri. Kemudian konflik menjauh-menjauh juga dialami tokoh Ray (Rehan), Fitri, dan Vin.
